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Étienne Balibar
1 Étienne Balibar, né en 1942 à Avallon (Yonne), est professeur émérite de l’Université Paris
X – Nanterre.  Ancien élève de l’École normale supérieure de la  rue d’Ulm à Paris,  il
obtient son agrégation en 1964,  et  est  nommé en 1987 docteur ès philosophie par la
Katholieke Universiteit Nijmegen (Pays-Bas). En 1993, il obtient son habilitation à diriger
des  recherches  à  l’Université  de  Paris  I.  Étienne  Balibar  a  enseigné  dans  plusieurs
universités, parmi lesquelles figurent l’Université de Paris I, la Rijksuniversiteit de Leiden
(Pays-Bas),  l’Université  de  Paris  X  –  Nanterre  et  la  University  of  California,  Irvine.
Jusqu’en 2004, il a dirigé la collection « Pratiques Théoriques » aux Presses Universitaires
de  France,  en  collaboration  avec  Dominique  Lecourt.  Il  est  membre  de  la  School  of
Criticism and Theory de la Cornell University, également membre du comité de rédaction
de la revue Transeuropéennes et du Journal of Political Philosophy.
2 Étienne  Balibar,  geboren  1942  in  Avallon  (Yonne),  ist  emeritierter  Professor  an  der
Universität Paris X – Nanterre. Nach seinem Studium an der École Normale Supérieure
der Rue d’Ulm in Paris bestand er 1964 den Concours d’agrégation und wurde 1987 an der
Katholieke Universiteit Nijmegen (Niederlande) promoviert. 1993 folgte seine Habilitation
an  der  Universität  Paris  I.  Étienne  Balibar  hat  an  verschiedenen  Universitäten
unterrichtet,  darunter  an  der  Universität  Paris  I,  an  der  Rijksuniversiteit  in  Leiden
(Niederlande), der Universität Paris X – Nanterre und der University of California, Irvine.
Bis  2004  stand die  Reihe  Pratiques  Théoriques der  Presses  Universitaires  de  France  in
Zusammenarbeit mit Dominique Lecourt unter seiner Federführung. Er ist Mitglied der
School  of  Criticism and  Theory  der  Cornell  University,  darüber  hinaus  Mitglied  des
Redaktionskomitees der Zeitschriften Transeuropéennes und Journal of Political Philosophy.
3 Étienne Balibar sur le site de l’Université de Paris X – Nanterre
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